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pont jából fontos , hogy a kéziszerszámok nyelei sima felületűek legyenek és hogy a 
szerszám feje jól rögzí tve legyen. 
5. A növényvédőszerek használata . Köz tudomású , hogy a legtöbb n ö v é n y v é d ő -
szer mérgező hatású. A növényvédelmi munká t az óvórendszabá lyban előír t védő -
felszerelésben kell végezni, s az ok ta tó tanár messzemenően kísérje f igyelemmel a 
munká t , nehogy a tanuló szakszerűtlenség miat t egészségkárosodásnak legyen ki téve. 
Fentiekből is ki tűnik, hogy az iskola és az élet, az ok ta tás és a gyakor la t , a neve-
lés, a termelés összekapcsolása sokféleképpen valósulhat meg. Ezeknek a kapcso la tok-
nak pedagógiai szabályai vannak , melyek a szocialista pedagógia gyako r l a t ában va ló -
sulnak meg. Ez a megvalósulás bekövetkezhet úgy, hogy az iskolába v iszünk be 
többet az életből, s gyakor la tból , a te rmelőmunka elemeiből, s megvalósulhat úgy is, 
hogy az iskolát, az okta tás t , a nevelést visszük ki az életbe, a gyakor la tba , a te rmelő-
munkába . E két lehetőség mellett természetesen sokféle á tmenet i és á rnya la t i l ag k ü -
lönböző megoldás is adódha t még. 
JSK. V/V v S r 
Dr. V Á R K O N Y I N Á N D O R 
általános iskolai tanár, Szeged 
Komplexmunkák módszere a politechnikai oktatásban 
(Elméleti összefoglalás) 
Lapunk ez évi január i , márciusi és májusi számában közö l tünk há rom komplex 
m u n k a d a r a b o t : a biológiai metszet tároló dobozt , a körh in ta épí tőszekrényt .és a körző-
készletet. Az ismertetés fo lyamán többször h iva tkoz tunk bizonyos módszer tan i és 
d idakt ika i szempontokra , de mivel a közlés elsőrendű célja á gyors eligazítás nyú j tása 
vol t az ú j tan tervvel kapcsola tban, inkább a gyakorlatig mint az elméleti v o n a t k o z á -
sokra vo l tunk figyelemmel. 
A há rom komplex m u n k a d a r a b bemutatása u tán és annak a lap ján most r á t é r ü n k 
a lényeges módszer tani és d idak t ika i problémák elméleti összefoglalására. Elméleti 
megál lapí tása inknak a lapja a gyakorlat, mer t amin t az előzőekben már eml í te t tük , 
komplex fe lada ta ink sorsát kísérleti taní tásokon el lenőriztük. 
H a a komplex m u n k á k taní tásának prob lémájá t közelebbről szemügyre vesszük^ 
azt lá t juk , hogy ezen a vonalon három kérdéscsoportra kell feleletet a d n u n k : 
1. Mikor és mit taní tsunk komplex m u n k á k keretében? 
2. Hogyan taní tsuk e munkanemet? 
3. Milyen óraszerkezetbe illesszük közöln iva lónka t? 
Ezek szerint a kérdések első két csoport ja módszer tani , a ha rmad ik pedig d i d a k -
tikai feleletre vár . 
1. 
Mikor és mit taní tsunk komplex m u n k á k keretében? 
A „ T a n t e r v és utasí tás" meghatározása értelmében komplex munkák alatt össze-
tett munkadarabok készítését értjük, a tanult műveletek gyakorlására és alkalmazá-
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sára. Ám ez a meghatározás nagy ál ta lánosságban megadja a feleletet a fenti két rész-
letkérdésre is: összetett munkadarabokat tanítsunk ismétlő jelleggel! 
N a g y o n felületesek lennénk azonban, ha az első kérdéscsoportra ennyi válasszal 
beérnénk! N é z z ü k tehát közelebbről a p rob lémáka t . 
A részletkérdés egyik o lda la : mikor fog la lkozzunk komplex munkada rabokka l ? 
A fenti meghatározásból önként adódó felelet: egy-egy fogalomcsoport megtaní tása 
u tán , amikor nemcsak az a célunk, hogy ismételjük a tanul taka t , hanem a többféle 
művelet összekapcsolása révén magasabb szinten gyakoro l juk! 
A „Tan te rv és utasítás" a felső tagoza t minden osztá lyában a tanítási időnek 
körülbelül egyharmadá t (22—24 órá t ) komplex m u n k á k elvégzésére k ívánja fo rd í -
tani . Er re va ló tekintet tel és az előbbi meghatározás a lap ján kétféle megoldás adód ik : 
vagy az év utolsó ha rmadá t tö l t jük ki e munkanemmel , vagy az említett ó raszámot 
az elvégzett tanítási egységek után részarányosán feloszt juk. H o g y a kétféle út közül 
melyik a helyesebb, azt minden esetben a gyakor la t i foglalkozást vezető nevelőnek 
kell a tanmenet elkészítésekor az összes idevona tkozó körü lmények figyelembevételé-
vel eldönteni. I t t k ívánjuk megjegyezni, hogy az eddigi gyakor la t tanúsága szerint 
inkább az első megoldás a helyes, amikoris a taní tási időszak utolsó h a r m a d á b a n fog -
la lkozunk a komplex munkákka l , mint a poli technikai okta tás felső fokáva l ! 
Ezzel e lérkeztünk kérdéscsoportunk másik o lda lához : mit taní tsunk komplex 
m u n k á k keretében? , 
A fent i ál talános meghatározás szerint összetett munkada raboka t . Köze lebbrő l : 
o lyan munkada raboka t , melyeknek elkészítéséhez vagy több munkanem, vagy egy 
munkanemen belül több munkafogás ismeretére v a n szükség. Komplex munká t vég-
zünk tehát akkor is, ha például p a p í r m u n k á t kombiná lunk f amunkáva l , de ugyanúgy 
összetett fe lada to t oldunk meg. ha a fémműhelyben tanul t különböző műveleti e l j á rá -
sokat pá rhuzamosan a lka lmazzuk égy-egy tárgy előkészítése során. 
Az e lmondot takból rögtön ki tűnik, hogy a komplex munkada rabok b i roda lma 
végelá tha ta t lan! De talán éppen ezért nagyon igényesnek kell lennünk a megválasz-
tásukban. Az elsőrendű szempont mindig a tanítás szolgálata legyen! O lyan munka-
da raboka t készítsünk, amelyek teljes -mértékben megfelelnek oktatási célkitűzéseinknek! 
Ezekután nézzük, hogy milyen komplex d a r a b o k a t készí thetnénk! -
Szertári felszereléseket. I lyen a január i számunkban k ö z ö l t . biológiai metszet-
tá ro ló doboz. D e nemcsak a biológiai, hanem a többi szertáraknak is g y á r t h a t u n k 
felszerelési t á rgyaka t . N a g y lehetőségek nyí lnak az iskolai szemléltető eszközök 
területén. Külön kell beszélni a f iz ika és kémia taní tásánál használt kísérleti beren-
dezésekről és tanuló-kísérleti tárgyakról. Mindezekkel a munkada rabokka l kettős célt 
szo lgá lha tunk: a poli technika taní tásával e lőmozdí tha t juk a közismereti t á rgyak ered-
ményesebb taní tását is! 
Kimerí thete t len területe a komplex f e l ada toknak a játékok világa. A márciusi 
számunkban' ismertetett körhinta-épí tőszekrény igen kedvel t munkada rab ja vol t a 
kísérleti taní tásban részt vevő t anu lóknak! Még a leggyengébb diákok is szinte „ já tsz-
v a " o ldot ták meg a különböző f e l ada toka t a játék kedvéér t ! Természetesen, itt is 
lényeges szempont , hogy a darabok mindenféle tekintetben ügyesen legyenek meg-
vá lasz tva! Igen nagy segítséget nyú j t ha t oktatás i munkánkhoz , ha a gyermeket érde-
kel t té tesszük a „termelésben"! Az a tuda t , hogy magának dolgozik, komoly erőforrás 
lehet a kü lönböző műveleti nehézségek leküzdésében. Tapasz ta la ta ink szerint ez a 
megál lap í tás érvényes a felső tagozat minden osztályára . Ér thető is, hiszen ebben a 
ko rban még nem számolhatunk a közösségi gondola t mélyebb tudatosodásával . 
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N e m hagyha t juk ki a komplex tárgyak b i roda lmából a különböző kéziszerszá-
mokat sem. Különösen a f iúcsoportok kapcsolódnak be nagy-nagy örömmel szerszám-
ltészítési műveletekbe. A májusi l apunkban leírt körzőkészlet a körh in tához hasonlóan 
igen dédelgetett m u n k a d a r a b j a volt t an í tványa inknak! N a g y öröm volt - lá tni azt a 
mindenről elfeledkező munkalendüle te t , mellyel saját kis szerszámosuk első d a r a b j á t 
készítet ték! M o n d a n u n k sem kell, hogy ez a jókedvű, egészséges nekiállás minőség 
szempont jából is a legjobb eredményeket hozta! 
Amint fentebb m o n d o t t u k , a komplex darabok b i roda lma végelá tha ta t lan . N e m 
célunk tehát , hogy ennek a nagy területnek minden részletét bemutassuk. A z a néhány 
' ö t l e t , melyet felsorol tunk, minden bizonnyal elegendő lesz a r ra , hogy a gyakor la t i 
fogla lkozásokat vezető nevelőknek ezen az új munkaterü le ten az eligazítást megad ja . 
2. 
A második kérdés, melyre összefoglalásunk során felelnünk kell: hogyan tan í t suk 
a komplex munkáka t? 
Az idevonatkozó szempontok közül a legelső és legfontosabb, hogy munkafogá-
.sokat, műveleti eljárásokat és ne munkada raboka t tan í t sunk! Sokszor szinte észre-
vétlenül esünk abba a h ibába, hogy nem a lényeget jelentő műveleti elemeket, hanem 
a végeredményt, a befejezett da rabo t tekint jük fon tosnak! Ez pedig nem helyes, mer t 
nekünk poli technikus nevelőknek nem az az elsőrendű fe lada tunk , hogy jól sikerült 
t á rgyak tömegével büszkélkedjünk egy-egy kiáll í táson, hanem sokkal inkább az, hogy 
minél több gyermeket minél több munkafogásra taní tsunk meg a tő lünk te lhető leg-
teljesebb alapossággal! 
A munkafogások megtaní tása tu la jdonképpen a helyes szerszámhasznála t meg-
taní tását is jelenti. A lapve tő fontosságú dolog, hogy minden munkamozzanathoz a 
megfelelő szerszámot megfelelő módon használjuk! N e m elég tehát a m u n k a d a r a b o k 
elkészítése előtt a szükséges szerszámokat egyszerűen kiosztani , hanem az ismertetés 
során részletesen ki kell térni a r ra , hogy miért éppen ezeket a szerszámokat ve t tük 
elő, és hogyan tudunk velük helyesen dolgozni? Amikor például foná l fűrész m u n k á -
hoz kezdünk, a művelet bemutatása mellett e lmagyarázzuk, hogy hogyan kell a fűrész-
lapot a keretbe befogni, hogyan kell a fűrészasztalkát felerősíteni, hogyan kell a meg-
munká landó anyagot helyesen ta r tan i , hogyan kéli a fonál fűrészkere te t szabálysze-
rűen mozgatni , hogyan lehet vonal mentén és lapra merőlegesen vágni? E l m o n d j u k 
továbbá, hogy az adot t műveletnél miért nem illesztő fűrészt , vagy r ó k a f a r k f ű r é s z t 
használunk és miért van szükség éppen a fonálfűrész a lka lmazására? H a minden fog-
la lkozásunkat ilyen alapossággal és a lényegre k i te r jedő figyelmességgel készí t jük elő 
és vezet jük be, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a t anu lókban mihamarabb tuda -
tossá válik a „minden munkához megfelelő szerszámot, megfelelő m ó d o n " — foga lma! 
Eddig a válasz gyakor la t i része. De vajon elegendő-e a pusz tán gyakor la t i t a r -
ta lmú oktatás? N e m . A „Tan te rv és utasí tás" az 1963/64-es tanévtő l kezdve a poli-
technikai foglalkozások nevét áz eddigi „Gyakor la t i fogla lkozás" helyett „Műszak i 
ismeretek és g y a k o r l a t o k é r a vá l toz ta t t a . De túl az egyszerű névvá l toz ta táson meg-
követeli azt is, hogy a szakos nevelők óráikon a gyakor la t i anyag ismertetése mellett 
taní tsák a műszaki ra jz és az anyag- és gyártásisméret alapelemeit is. N y i l v á n v a l ó 
tehát , hogy művelődésügyi k o r m á n y z a t u n k ezzel a rendelkezésével a gyakor la t i isme-
reteket megfelelő elméleti a l apokra k ívánja helyezni. A z e lmondot t akbó l következ ik , 
hogy minden poli technika órán , de" különösen a komplex m u n k á k fogla lkozásain -a 
szükséghez mérten tan í tanunk kell a műszaki rajzi vona tkozásoka t , va lamin t a fel-
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dolgozásra kerülő anyagokat illetően a technológiai foga lmakat is. Ezzel a módszerrel 
az eddig t isztán gyakorlat i ismeretek komoly elméleti a lapot nyernek és ezáltal ta-
nulóink tudásá t értékes műszaki t a r t a lommal gazdag í tha t j ák! 
Az előbbiekből l á tha t juk , hogy a komplex munkák taní tásának módszere akkor 
helyes, ha megfelelő elméleti. alapokra építve közöljük a műveleti eljárásokat ta-
nulóinkkal. 
. Ám kérdésünk közelebbi vizsgálata még egy szempontot vet fel. És ez a szem-
pont a t an tá rgyak közöt t i koncentráció kérdése. El nem v i ta tha tó valóság, hogy a, 
poli technikai ismeretanyag az ál ta lánosan képző iskolákban közlésre kerülő ismeret-
anyagnak csak egy része. Márped ig ha így van, akkor szükségszerű követe lménye a 
' műszaki gyakor la t i ok ta tásnak , hogy minden közismereti tárggyal , de elsősorban 
a reá l tá rgyakkal (f izika, kémia, matemat ika , biológia) szoros kapcsolatot tar tson 
fenn. A reá l tá rgyak és a pol i technika v iszonyla tában sokszor e lőfordul , hogy egy-egy 
anyagrész fedi egymást, vagy legalább összefüggésben van egymással. I lyen esetekben 
különösen szükség van arra , hogy a rokon tá rgyaka t tan í tó nevelők azonos élgondo-
lások szerint dolgozzanak, mert ha ezt nem teszik, megtörténhet , hogy egy-egy a lap-
jában véve nem nehéz fogalom zavarossá vál ik a tanulók előtt a kétféle magya ráza t 
mia t t ! H a az t akar juk , hogy ezen a téren ne legyenek hibák és t an t á rgyunkka l meg-
felelő módon i l leszkedjünk be az iskola nagy tanítási egységébe, akko r rokonszakos 
kar társa ink órái t időnkint meg kell lá togatnunk. T u d n u n k kell, hogy milyen tan-
menet szerint dolgoznak, hol t a r t anak az anyaggal , és előreláthatólag milyen anyag-
részeket fognak még feldolgozni! Ezeknek ismeretében hangolha t juk csak össze saját 
műszaki anyagunka t az á l ta luk közlésre tervezet t anyaggal . _ 
A komplex munkák taní tásának helyes módszerére vona tkozó definíciónk az 
előbbi szempontta l bőví tve tehát így fog hangzani : a különböző munkafogások és mű-
veleti eljárások közlésénél olyan elm'életi alapokra építsünk, amelyek lerakásánál fi-
gyelemmel voltunk a tantárgyak közötti kapcsolatok követelményeire! '• 
3. 
H a r m a d i k fő kérdésünk: milyen óraszerkezetbe illesszük közöln iva lónka t a komp-
lex munkák taní tása során? • . 
H a fe l lapozzuk az előző három számunkban közzétet t komplex munkada rabo -
kat (a 64., 113. és 229. o ldalakon) didakt ikai szempontból az alábbi közös szerkezeti 
felépítést l á tha t juk : 
1. Előkészület (még tanórán kívül) « 
2. A min tada rab bemutatása és leírása, 
3. Célkitűzések, 
4. Füze tváz la t elkészítése 
5. Műhe lymunka . Ennek elméleti és gyakorla t i vezetése 
6. Szerelési fe ladatok. Befejező munkák . 
Mielőtt a komplex munkák menetének d idakt ika i elemzésébe kezdenénk, á l ta -
lánosságban meg kell jegyeznünk, hogy ezeknek idő ta r t ama sohasem egy foglalkozás 
(2 óra), hanem ennél mindig több. A h iva tkozot t da rabok közül például a metszet-
tároló doboz elkészítése 6 foglalkozásra (12 órára) , a körh in ta épí tőszekrény 10 fog-
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D e éppen ezért , mivel ezen legkisebb tanítási egységeknek (a komplex d a r a b o k n a k ) 
ter jedelme meghalad ja az egy tanítási órá t , anyagunka t ném tud juk a hagyományos 
szerkezeti f o r m á k b a (ismeretközlő, számonkérő, vegyes t ípusú, ismétlő óra stb.) önteni . 
Ezek helyett o lyan óra t ípusokat kell megalkotni , amelyek az ismeretközlés szempont -
jából a legmegfelelőbbek. 
H a a fentebb leírt szerkezeti váz la to t közelebbről szemügyre vesszük, l á tha t juk , 
hogy az négy nagyobb egységet foglal magában: a t anórán kívül i előkészületi részt, 
a második, ha rmad ik és negyedik pon tban felsorolt bevezető részt, az ö tödik pon tban 
említett tu la jdonképpeni munkafázist, és végül a ha todik pon tban körül í r t befejező 
részt. Mivel a bevezető résznek, a munkafáz i snak és a befejező résznek tanórá i szer-
kezeti felépítésüket illetően el térnek egymástól, azoka t előbbi felsorolásunk szerint 
„A" , „B' : és , ,C" típusú ó r á k n a k fogjuk nevezni. Az óra t ípusok elnevezésének i lyen 
sorrendje egyben a tanítás menetének időrendi sorrendjé t is a d j a : a komplex m u n k á k 
taní tását „A ! : típusú órával kezd jük , „B' : típusú ó rákka l fo ly t a t j uk és „C :" t ípusú 
órával fe jezzük be. 
Ezek után vizsgáljuk meg részletesen az összetett m u n k a d a r a b o k tan í tásának me-
netét. 
Tanórán kívüli előkészület 4 • 
Az előkészületi rész a nevelő számára a f e l ada tok egész sorát fogla l ja magában . 
Mindenekelő t t el kell készítenie az egész taní tási egység t a r t a m á r a szóló óra-
vázlatot. Ez az ó raváz la t magában foglal ja az „ A " t ípusú bevezető óra (esetleg ó rák) 
részletes kidolgozását , a munkafáz i s „B" típusú ó rá inak tervezetét , és a befejező rész 
„ C " típusú óratervét . Hangsú lyoznunk kell, hogy a komplex da rabok tan í tásáná l csak 
az o lyan ó raváz la t felel meg a követe lményeknek, ' amely a lehető leggondosabb ter-
vezés eredménye és amelyet éppen ezért pontosan meg is lehet valósí tani! El lenkező 
esetben a tan í tás menete b izonyta lanná vál ik és a m u n k a d a r a b elkészítésének ideje 
e lhúzódik! 
A következő fe ladat a szükséges anyagok beszerzésé és előkészítése. Ez a tenni-
való legalább annyi ra fontos, mint az előbbi! Még a hosszabb kivitelezési időt igénylő 
da rabkoná l se hagyjuk anyagbeszerzési gondja inka t a taní tás menetére. Egy-egy v á -
ra t lan akadá ly esetleg az egész oktatás i fo lyamato t megál l í tha t ja ! — Az anyagok 
előkészítését illetően legyünk mér ték ta r tók . Sokan abba a h ibába esnek, hogy szinte 
teljesen befejezet t alkatrészeket adnak a tanulók kezébe, miértis a zoknak nem marad 
más fe lada tuk , mint az összeállítás művelete. Ez épp anny i ra helytelen- megoldás, 
min t a másik véglet, amikor még a nagyolás sok fizikai- e rő t k ívánó m u n k á j á t is a 
gyermekekre há r í t j ák . Az anyagoka t akkor készí t jük elő helyesen, ha a tervezet t m u n -
kafogásoka t a tanulók minden különösebb fizikai erőkifej tés nélkül el t u d j á k ra j tuk 
végezni. 
Az anyagok beszerzése és előkészítése u tán a mintadarab kidolgozása következik . 
Ez a fe lada t a nevelő részéről a legnagyobb pontosságot és alaDossáaot követeli . 
Amennyiben bonyolul tabb m u n k a d a r a b o t k ívánunk készí t tetni d iák ja inkka l , célszerű 
úgynevezet t féligkész mintákat is p rodukáln i , melyek a lka lmasak az egyes részmeg-
oldások szemléltetésére. 
A t anó rán kívüli előkészület fe ladata még a d a r a b kivitelezéséhez szükséges 
szerszámok számbavétele és leellenőrzése. Megál lapí t juk , hogy van-e elegendő meny-
nyiségű és minőségű szerszámunk a 'művelet i fogások végrehaj tásához? H a szükséges, 
a kellő élezési és javítási munká la toka t elvégezzük, vagy elvégeztet jük. 
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Ezeknek az előkészületi t enniva lóknak az elintézése u tán hozzákezdhe tünk a 
komplex d a r a b taní tásához. 
„A" típusú óra 
Az összetett m u n k a d a r a b o k taní tása tu la jdonképpen az „ A " típusú órákon kez-
dődik . Ez az órat ípus az alábbi elemekből épül fel : 
A m i n t a d a r a b bemutatása és leírása. 
Célkitűzések. 
Füze tváz la t elkészítése. 
Amint l á t juk , a tanítási anyag bevezető részeit t a r ta lmazza . Terjedelem szem-
pon t j ábó l a fen t h iva tkozo t t három komplex da rabná l egy-egy teljes foglalkozást , 
tehát két -két ó rá t vet t igénybe. 
Az óra menete a mintadarab bemutatásával és leírásával kezdődik . Az egyszerű 
bemuta táson és szakszerű leíráson túl ennél a mozzana tná l rendkívül fontos f e l ada t 
a gyermekek érdeklődésének a felkeltése! H a ez sikerül, tan í tásunk minden tekintet-
ben eredményes lesz, ellenkező esetben komoly eredményre nem számí tha tunk. 
A köve tkező lépés a célkitűzések ismertetése. I t t e lmondjuk elsősorban azt , hogy 
milyen munkafogásoka t , művelet i e l járásokat k ívánunk a készí tendő darabon tanulni . 
Ez t a kö rü lmény t nagyon ki kell hangsúlyoznunk, hogy a tanulók is t isztán lássák: 
nem a m u n k a d a r a b elkészítése a legfontosabb körülmény, hanem- az, hogy ők az 
egyes művelet i fogásokat megtanul ják! 
Közö l jük továbbá a gyermekekkel , hogy a t á rgya t kinek készí t jük. H a az isko-
l ának dolgozunk, e lmondjuk : ' miért van a r ra szüksége? H a a d a r a b a tanulóké lesz, 
le í r juk: mire használható? 
A célkitűzések megfelelő módon tör ténő ismertetése nagy mértékben hozzá já ru l -
ha t az egészséges érdeklődés és m u n k a k e d v felkeltéséhez! 
Az „ A " típusú óra további részében a füzetvázlat megszerkesztése a fe lada t . 
Ennek legfontosabb eleme a műszaki r a j zok elkészítése. Ez a fo lyamat nem merülhet 
ki a táblai r a j zok egyszerű lemásolásában. Amin t a módszer tani fejtegetéseknél m á r 
u ta l tunk rá, a műszaki ra jz a lapfoga lmai t meg kell ismertetnünk t an í tványa inkka l . 
Éppen ezért t a n ó r á n k n a k ezt a szakaszát röv id elméleti bevezetéssel kezdjük , amely-
ben a konkré t r a j z f e l ada t t a l kapcsola tban közlünk egy-két ú j foga lmat , vagy ha m á r 
beszéltünk róluk régebben, úgy fe lú j í t juk azok lényeges t a r ta lmi jegyeit. Az elméleti 
bevezetést a d h a t j u k a táblai ra jz elkészítése előtt , de azzal pá rhuzamosan is.-
A tovább iakban fe lvetődik a kérdés: milyen r a j zoka t készítsünk? ö t ö d i k , ha tod ik 
osz tá lyban beérhet jük műszaki váz la tokka l , a ké t felső osztály tanulóival- azonban 
már szabályos műszaki r a j zoka t készíttessünk! 
A műszaki vázlatoknál mére ta rány a lkalmazása -nélkül a tábla ihoz hasonló f o r -
má jú r a j zoka t csinálnak a gyermekek füze tükben . Ezeknek a r a j zoknak lényege csupán 
a méretek e l fogadha tó módon tö r ténő rögzítése. 
A felső két év fo lyam tanulói a m u n k a d a r a b képét úgynevezet t műhelyrajzokon 
ábrázol ják . Ez annyi t jelent, hogy a t á rgya t lehetőleg 1 : 1 mére ta rányban annyi né-
zetből ra jzo l ják le, ahány nézetre az egyértelmű érthetőség szempont jából fel tét lenül 
szükség van. Térhatású r a j zo t csak abban az esetben készítenek, ha az a kivitelezés 
során nélkülözhetet len. 
A ra j zok elkészültével rá té rhe tünk a füze tváz la t második szakaszára : az anyag-' 
és szerszámszükséglet leírására és a balesetvédelmi utalásokra. 
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Az anyagszükséglet megadásánál a méretszámok pontos közlésére, a szerszám-
szükségletnél pedig a h iány ta lan felsorolásra kell tö rekednünk . Többek véleménye 
szerint csak az először használa tba kerülő szerszámok n e v é t . kell felsorolni. Ez az 
ál láspont nem mondha tó helyesnek! Sok esetben a nevelő maga sem emlékszik a r r a — 
esetleg több év táv la tából —, hogy egy-egy szerszámot haszná l tak-e a tanulók vagy 
sem. A másik szempont pedig: a szerszámok teljes felsorolásával a gyermekeket köny-
nyebben t u d j u k ránevelni az eszközök rendeltetésszerű haszná la tá ra ! 
A tanműhely sok kéziszerszámával és kü lönböző m u n k a f o l y a m a t a i v a l á l l andó 
veszélyt jelent a d iákok számára. Ezér t egyetlen órán se fe ledjük megtenni a szüksé-
ges balesetvédelmi utalásokat! 
A füze tváz la t leíró részével „A : : típusú óránk tennivalói t elvégeztük. A taní tás i 
fo lyamat bevezető szakasza után rá té rhe tünk a leglényegesebb egységnek, a munka-
. fázisnak a lebonyolí tására. 
„B" típusú óra 
y 
A munkafáz i s taní tására szolgáló „B ; : típusú ó rák szerkezeti felépítése a kö-
vetkező: 
L Anyagok és 'szerszámok kiosztása. -
2. Rövid elméleti u ta lások technológiából. 
3. A soronlévő munkafogások bemutatása. 
n 4. A tanu lók m u n k á j á n a k menetközben tö r ténő ellenőrzése. 
5. Részeredmények értékelése. 
6. Műhe lyrend kialakí tása. " 
1. Az anyag- és szerszámfelelősök a szükséges anyagoka t , illetve félkész m u n k a -
daraboka t , továbbá a használa tba kerülő szerszámokat k iosz t ják . A tanu lók előké-
szülnek a munkához , de még nem dolgoznak: f igyelnek az ó ra bevezető részeire. 
•2. I smer te t jük az ó raváz la t szerint beütemezett technológiai anyagot . A z ismer-
tetés csak néhány perces. H a például az általános fafeldolgozási fo lyamat ró l k í v á n u n k 
beszélni, és tervezésünk szerint ö t „B" t ípusú ó ránk lesz, akkor az anyagot ö t egyenlő 
részre bon t j uk és egy-egy órán csak egy-egy ö tödöt m o n d u n k el belőle. 
3. A leglényegesebb mozzana t a soronlévő munkafogások • bemutatása . Ez t a 
műveletet minden ó rán meg kell ismételni! A bemuta tás t mind ig a helyes -test- és 
szerszámtar tásra utaló magyaráza t t a l kísérjük. A z á l ta lunk m á r előző ó rákon több-
ször szemléltetett fogásokat célszerű egy-egy ügyesebb tanu lóva l elismételteni. 
4. Az elméleti anyag közlése és a gyakorla t i eligazítás u t án kezdenek a t anu lók 
dolgozni. M u n k á j u k a t menetközben á l landóan e l lenőr iz tük . A hibás szerszámkezelést 
k i jav í t juk , a rossz test tar tást k i igazí t juk, a munka minden mozzana t á t gondosan ellen-
őr izzük. 
5. Igen célravezető és a gyermekek munká ja szempont jából serkentő hatású tény-
kedés a részeredmények osz tá lyza tokkal tör ténő értékelése! A zárójegytől függet lenül 
kü lön-külön osztá lyozzuk egy-egy munkafogás eredményes kivitelezését. 
6. A tanítási fo lyamato t minden esetben legalább 5—6 perccel a csengetés előtt 
fe jezzük be, hogy a t anu lóknak legyen idejük a műhe lyrend k ia lakí tására . A rendre 
nevelés ilyen f o r m á j a esztétikai vonatkozásban is nagy jelentőségű! 
Komplex m u n k a d a r a b o k kivitelezése során az elkészítés idő ta r t amátó l függően 
több „B" típusú órá t t a r tunk . Az órák szerkezeti felépítése azonban mindig azonos 
az előbb e lmondot takka l . 0 
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,,C/; típusú óra 
Ez a befejező műveletek órat ípusa. Szerkezeti képe: 
1. Az-alkatrészek összeállításához szükséges-kel lékek kiosztása. 
2. összeál l í tási és csinosítási m u n k á k elvégzése. 
3. A kész munkák értékelése. 
4. Műhelyrend. 
A komplex darabok elkészítésének ál ta lános rendje, hogy először a szükséges 
alkotóelemeket hozzuk létre, m a j d ezeket a szerelési művelet során összeállít juk. 
A „ C " típusú óra első fe lada ta az összeállítási fo lyamathoz szükséges kellékek kiosz-
•tása, illetve rendelkezésre bocsátása. I lyenek a szeg, facsavar , kapocs, enyv, egyéb 
ragasz tóanyagok és kellékek. 
A kiosztott anyagok b i r tokában a tanulók elvégzik a szerelési feladatokat. Mun-
k á j u k a t itt is menetközben ellenőrizzük. Ezt a mozzana to t — amennyiben a da rab 
természete megköveteli —, a felületi el járások sora követ i (festés, csiszolás, fényezés 
stb.). 
Az ó ra utolsó lényeges momentuma a kész munkada rabok értékelése. Ez a lka lom-
mal kap ják meg a tanulók m u n k á j u k r a a záró érdemjegyet , amelynek megál lapí tásá-
nál a részeredmények Osztályzatai dön tő súllyal jönnek számításba! 
M u n k á n k a t ezzel be is fe jeztük. A műhelyrend kialakítása előtt néhány szóban 
összefoglaljuk a több órára te r jedő komplex munka tan í tásának fontosabb mot ívu-
mait . 
Befejezésül még annyi t , hogy az , ,A : : , „B" és , ,C" típusú ó r ák száma egy-egy 
komplex munka ter jedelmétől függően vál tozó. Általánosságban a „B" típusú órá t 
sokszor, az „A , : és , ,C" típusú órá t egyszer a lka lmazzuk . 
yyy \\V" 
B E R E C Z K 1 S Á N D O R 
igazgató, Tarhos ' -
Önállóság és ellenőrzés a számtan-mértan órákon 
N a p j a i n k b a n , amikor a termelés és a t udományok fejlődése rohamossá vált , nem 
szükséges bizonygatni a számolás-mérés fontosságát , így az ok ta tásban a számtan-
mér tan t a n í t á s á n a k , ' s mind já r t tegyük is hozzá : eredményes tan í tásának jelentő-
ségét. 
Röv id ismertetőmben a számtan-mér tan tan í tásának két nagyon fontos elvével 
k ívánok fogla lkozni : az önállóság és ellenőrzés kérdésével, mint az eredményes szám-
tan-mér tan tanítás két a lapvető kr i tér iumával . 
N e m akarom kisebbíteni a szemléletesség, fokozatosság elvének jelentőségét, a 
gyakorla ta iasság,-a készségfejlesztés fontosságát , csupán az említett két a lapelv eléggé 
e lhanyagol t helyzetére, vagy legalábbis nem eléggé hangsúlyozot t fontosságára aka rok 
rámuta tn i , s ezek szerepét hangsúlyozot tan kiemelni. 
Mi a helyzet jelenleg számtan-mértan tanításunkbanf Hogyan valósulnak meg 
a fenti követelmények óráinkon? 
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